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F-16 attracts a crowd 
CAP cadets and high school students line up to look at a S.C. Air National 
Guard F-16 fighter during the first S.C. Aerospace Contest held at Columbia 
Airport last month. The fighter was on static display throughout the day dur-
ing the contest (S.C. Aeronautics Commission photo). 
First Aerospace Contest 
may be an annual event 
The man who was in charge of 
coordinating the first S.C. Aerospace 
Contest said he hopes it will be an 
annual event in the state . 
Marvin Lintner, Aerospace Instruc-
tor at Spring Valley High School in 
Columbia, told the Commission last 
month that the first such contest held 
in South Carolina went well . The 
event was held at the Aeronautics 
Commission's hangar and office at 
Columbia Airport. 
Some 30 high school students from 
Columbia , Sumter and Orangeburg 
took part in the contest. They com-
peted in five areas : aerospace science, 
aircraft preflight , aircraft navigation , 
aviation display contest and an avia-
tion identification quiz . Trophies were 
awarded for first, second and third 
place finishers in each category. 
Students from CAP units and 
Junior ROTC units at lrmo, Spring 
Valley , Sumter and Orangeburg-
Wilkinson High Schools participated in 
the contest. + 
Commission 
OKs $88.000 
for airports 
The South Carolina Aeronautics 
Commission last month approved 
nearly $88,000 in state funds for the 
following airport projects : 
Beaufort County 
Construction of an aircraft parking 
apron, taxiway and taxiway lighting, 
relocation of power and water lines, 
an automobile parking area, security 
fencing and an aircraft refueling facili-
ty . Total project cost: $432,000. 
Federal share, $313,000. State and 
local shares, $59,464 each . 
Hartsville Municipal 
Overlaying the existing runway and 
taxiways, installation of new runway 
and taxiway lighting, chain link fenc-
ing around the airport and a larger 
aircraft parking apron. Total project 
cost: 369,500. Federal 
share:$332,500. State and local 
shares, $18,475 each. 
Berkeley County Airport 
Construction of an asphalt taxiway 
1, 900 feet long by 35 feet wide and 
installation of medium intensity tax-
iway lights . Total project cost: 
$138,594. Federal share : $124,734. 
State and local shares $6,930 each . 
Hilton Head Airport 
Installation of medium intensity tax-
iway lights on the airport's parallel 
taxiway . Total project cost: $78,195. 
Federal share: $70,375. State and 
local shares, $4,097 each . + 
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Computer Reservation System 
Rule Prohibits 
Anticompetitive Practices 
By Henry M. Burwell, Esq. 
Effective March 30, 1984, the Civil 
Aeronautics Board adopted a new 
rule for airlines owning computer 
reservation systems (Part 256, Federal 
Aviation Regulations.) The purpose of 
the rule is to prevent "unfair, 
predatory and anticompetitive prac-
tices in air transportation." 
The scope of the rule governs air 
carriers, domestic and foreign, that 
own, control or operate computerized 
reservation systems (CRS) for travel 
agent subscribers in the United States. 
It includes U.S. sales activity of in-
terstate, overseas, and foreign 
passenger ticket sales through such 
systems. Both air carriers and ticket 
sales agents are affected. 
The problem addressed by the rule 
is the stifling or elimination of 
passenger traffic of affiliated carriers 
contracting for CRS services with the 
controlling air carriers. In essence, the 
CRS can remove the affiliate carrier 
passenger schedules from the CRT 
display used by travel agents. Such 
activity could unfairly divert traffic 
away from affiliated carriers. 
Consequently, an air carrier which 
now owns, controls or operates a 
CRS shall not deny access to its 
system to two or more carriers whose 
flights share a single designator code 
unless with a CAB approval. Further, 
the carrier shall not otherwise 
discriminate against any other carrier 
on the basis of it using the same 
designator code as another carrier. 
( 8 256.4) 
New rules are being proposed by 
the CAB to prohibit CRS owners from 
excluding other carriers from their 
systems. The rules will address flight 
ranking, schedule updating, and un-
just discrimination between carriers in 
setting CRS user fees. Travel agents 
would be authorized to use more than 
one computer system, sales and 
booking information of CRS owners 
would be disseminated to CRS users 
and CRS service enhancements of-
fered to one user would be available 
to all users. 
Mr. Burwell is a partner in the firm 
of Barringer, Allen, Pinnix & Burwell,, 
Greenville, S.C. + 
Two youths visiting the S.C. Aerospace Contest are very interested in 
the one-man ultralight aircraft on static display. The aircraft was provided 
by Eagle Aviation of Columbia. Aeronautics Commission photo). 
C h a r l e s t o n  M a r r i o t t  H o t e l  
7 t h  A i r p o r t s  C o n f e r e n c e  
A u g .  2 9  i n  C h a r l e s t o n  
T h e  s e v e n t h  A n n u a l  S o u t h  C a r o l i n a  
A i r p o r t s  C o n f e r e n c e  w i l l  b e  h e l d  t h i s  
y e a r  i n  C h a r l e s t o n  A u g .  2 9 - 3 1  a t  t h e  
C h a r l e s t o n  M a r r i o t t  H o t e l ,  o n e  o f  t h e  
n e w e s t  f a c i l i t i e s  i n  t h e  p o r t  c i t y .  
C o n f e r e n c e  t o p i c s  t e n a t i v e l y  
s c h e d u l e d  i n c l u d e  d i s c u s s i o n s  o n  a i r -
p o r t  p r o f i t a b i l i t y / l e a s e s ,  u l t r a l i g h t s  a n d  
a i r p o r t  m a i n t e n a n c e  a s  w e l l  a s  o t h e r s  
s t i l l  d e v e l o p i n g .  
R o o m  r a t e s  d u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e  
a r e  $ 4 5  f o r  s i n g l e  o c c u p a n c y  a n d  $ 5 5  
d o u b l e  o c c u p a n c y .  
T h o s e  p l a n n i n g  t o  a t t e n d  s h o u l d  
m a k e  r e s e r v a t i o n s  b e f o r e  A u g .  8  a n d  
t e l l  t h e  r e s e r v a t i o n s  c l e r k  y o u  w i l l  b e  
a t t e n d i n g  t h e  S . C .  A i r p o r t s  C o n -
f e r e n c e  s o  y o u  w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  
l o w e r  r o o m  r a t e .  
C o n f e r e n c e  r e g i s t r a t i o n  w i l l  b e  
W e d n e s d a y ,  A u g u s t  2 9  f r o m  2  t o  5  
p . m .  A  r e c e p t i o n  w i l l  b e  h e l d  t h a t  
e v e n i n g  b e g i n n i n g  a t  6  p . m .  T h e  f i r s t  
b u s i n e s s  m e e t i n g  w i l l  b e g i n  t h e  f o l l o w -
i n g  m o r n i n g  a t  9  a . m .  +  
O l y m p i c  p i l o t  h a n d b o o k  
a v a i l a b l e  f r o m  F A A  
T h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  
( F A A )  h a s  p r e p a r e d  a  b o o k l e t  f o r  
p i l o t s  w h o  w i l l  b e  f l y i n g  t o  t h e  1 9 8 4  
O l y m p i c s  i n  L o s  A n g e l e s  t h i s  s u m m e r .  
T h e  b o o k l e t  c o n t a i n s  v a l u a b l e  i n f o r -
m a t i o n  f o r  a n y o n e  f l y i n g  i n t o  t h e  L o s  
A n g e l e s  b a s i n  a r e a - a n  a r e a  c o n t a i n -
i n g  s e v e r a l  o f  t h e  b u s i e s t  g e n e r a l  a v i a -
t i o n  a i r p o r t s  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h e  b o o k l e t  h a s  i n f o r m a t i o n  c o n c e r -
n i n g  t e m p o r a r y  a i r  t r a f f i c  c o n t r o l  
t o w e r s ,  t h e  O l y m p i c  S p e c i a l  F e d e r a l  
A v i a t i o n  R e g u l a t i o n ,  a  l i s t  o f  O l y m p i c  
s i t e s ,  a  l i s t  o f  O l y m p i c  a r e a  a i r p o r t s  
a n d  t h e i r  f a c i l i t i e s  a n d  t e r m i n a l  a r e a  
g r a p h i c  n o t i c e s .  
T h e  S p e c i a l  F e d e r a l  A v i a t i o n  
R e g u l a t i o n  ( S F A R )  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  b o o k l e t ,  i s s u e d  t o  s u p p o r t  t h e  
1 9 8 4  O l y m p i c s .  
" T h e  S F  A R  p r o v i d e s  s p e c i a l  a i r p o r t ,  
a i r s p a c e  a n d  f l i g h t  o p e r a t i o n  r e -
q u i r e m e n t s  a n d  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  
O l y m p i c  p e r i o d .  I n  a d d i t i o n ,  i t  p r o -
v i d e s  a v i a t i o n  s e c u r i t y  i n  s u p p o r t  o f  
t h e  O l y m p i c  g a m e s  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  v a r i o u s  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  
l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s , "  t h e  
b o o k l e t  s t a t e s .  
T h e  b o o k l e t ,  t i t l e d  P i l o t  I n f o r m a t i o n  
H a n d o u t  f o r  1 9 8 4  O l y m p i c s ,  i s  
a v a i l a b l e  a t  F l i g h t  S e r v i c e  S t a t i o n s  a n d  
G e n e r a l  A v i a t i o n  D i s t r i c t  O f f i c e s  p l u s  
t h e  N a t i o n a l  F l i g h t  D a t a  C e n t e r  i n  
W a s h i n g t o n  a t  D O T  / F A A ,  8 0 0  I n -
d e p e n d e n c e  A v e . ,  S W ,  W a s h i n g t o n ,  
D C  2 0 5 9 1  A t t n :  A T T - 2 5 0 .  +  
B r e a k f a s t  
C l u b  
f i D  
G o o d  w e a t h e r  h a s  e n c o u r a g e d  
g o o d  a t t e n d a n c e  a t  t h e  B r e a k f a s t  C l u b  
m e e t i n g s .  I n  A u g u s t a  l a s t  m o n t h ,  
p r e s i d e n t  J e r r y  B a l l a r d  s a i d  1 0 7  p e o -
p l e  i n  5 4  a i r p l a n e s  a t t e n d e d  t h e  M a y  
2 0  m e e t i n g .  C l u b  m e e t i n g s  t h r o u g h  
N o v e m b e r  a r e  a s  f o l l o w s .  I f  a n y o n e  
w o u l d  l i k e  t o  h a v e  t h e  c l u b  a t  t h e i r  
a i r p o r t  D e c .  2  o r  D e c .  1 6 ,  p l e a s e  c a l l  
J e r r y  a t  ( 4 0 4 )  7 2 4 - 2 6 5 1  o r  A n n e  
H a w k i n s  a t  4 3 2 - 3 0 9 5 .  
J u n e  1 7  B a m b e r g  C o u n t y ,  
B a m b e r g  
J u l y  1  W o o d w a r d  F i e l d ,  
C a m d e n  
J u l y  1 5  H o g a n  F i e l d  
( p r i v a t e  s t r i p  n e a r  
E a s t o v e r )  
J u l y  2 9  L a u r e n s  C o u n t y ,  
L a u r e n s  
A u g u s t  1 2  D a r l i n g t o n  C o u n t y ,  
D o v e s v i i l e  
A u g u s t  2 6  C l e m s o n - O c o n e e  
C o u n t y  
C l e m s o n  
S e p t .  9  D a v i s  F i e l d ,  
A b b e v i l l e  
S e p t .  2 3  N e w b e r r y  M u n i c i p a l  
N e w b e r r y  
O c t .  7  H o l l y  H i l l  
O c t .  2 1  
N o v .  4  
N o v .  1 8  
O r a n g e b u r g  M u n i c i p a l  
( a n n u a l  m e e t i n g )  
L a n c a s t e r  C o u n t y ,  
L a n c a s t e r  
H u g g i n s  A i r p o r t ,  
T i m m o n s v i l l e  
C o l u m b i a  a d d s  
c l e a r a n c e  f r e q .  
T h e  C o l u m b i a  C o n t r o l  T o w e r  
h a s  i n i t i a t e d  a  c l e a r a n c e  d e l i v e r y  
s e r v i c e  o n  1 1 9 . 7 5  m H z .  
A l l  S t a g e  I I I  d e p a r t u r e  i n s t r u c -
t i o n s  a n d  I F R ·  c l e a r a n c e s  w i l l  b e  
i s s u e d  o n  t h i s  f r e q u e n c y .  P i l o t s  
s h o u l d  c o n t a c t  c l e a r a n c e  d e l i v e r y  
f o r  d e p a r t u r e  i n s t r u c t i o n s  b e f o r e  
t a x i i n g .  +  
MOA proposed for practice bomb runs 
The Federal Aviation is considering 
establishing a small Military Operations 
Area (MOA) adjacent to the existing 
Ft. Jackson restricted area for F-16 
practice bomb runs. 
According to the Air Force request, 
the jets will drop their dummy or-
dance in restricted area R-6001 (the 
fort's artillery range) but the aircraft 
require additional airspace to allow a 
10 mile run in to the target (see map) 
The proposed MOA, labeled 
Gamecock J MOA, will be active from 
500 to 3,500 feet, intermittently, from 
6 a.m. to 6 p.m. Monday through 
Friday. It would be in use an average 
of two hours a day and would only 
be activated in conditions of 3,000 
foot ceiling and five miles visibility. 
State Aeronautics and federal of-
ficials have been briefed by the Air 
Force and concur with the proposal. 
+ 
Seaplane pilots 
meet June 15 
Seaplane pilots will meet at 
Speculator, New York, on Lake Plea-
sant, for the tenth annual FAA/SPA 
Seaplane Pilots Safety Seminar June 
15-17 . 
The weekend fly-in and seminar at 
Camp-of-the-Woods is sponsored by 
the FAA Albany General Aviation 
District Office and the Seaplane Pilots 
Association. Other sponsors include 
the Ninety Nines, Inc., and float and 
seaplane manufacturers. 
Edward Stimpson, president of the 
General Aviation Manufacturers 
Association, and Walter J. Boyne, 
director of the Smithsonian Institution 
National Air and Space Museum, will 
be the featured speakers Saturday 
night. 
Registration starts Friday at 1:00 
p.m . For accommodation and camp-
ing information, contact the 
Speculator Chamber of Commerce, 
Speculator, New York 12164; 
telephone (518) 548-4521. For infor-
mation about the fly-in and seminar, 
contact the Seaplane Pilots Associa-
tion, 421 Aviation Way, Frederick, 
Maryland 21701; telephone (30 1) 
695-2083. + 
Pelion Flight School 
operating at Corporate 
Gerald Ellsworth, a former military 
air traffic controller, has opened a 
flight instruction school at Corporate 
Airport in Pelion. 
Ellsworth has been flying for 17 
years and instructing for the past 12 
and a half. Before settling at Pelion, 
he instructed at Columbia Airport. 
"I've always like to teach. Anytime 
you're working with students flying, 
there's never two days the same." 
The satisfaction comes in relaying 
knowledge you know to someone else 
and then watching the results. Like 
watching a student in a solo flight 
when a few weeks before, he knew 
nothing, he explained . 
Corporate is a public use airport 
with a 4,350 foot runway. Its facilities 
include a recently completed ad-
ministration/ office building and 100 
LL on the field. 
"We're off to a bright start and look 
to a good future," Ellsworth said. 
He .pointed out that the advantage 
Corporate Airport has over Columbia 
is its size. Without having to wait for 
so many planes to take off, there is 
more time for instruction and less 
waiting on the runway . 
Ellsworth's Pelion Flight School cur-
rently has a Cessna 152 and a 
Cessna 172 which are used for flight 
instruction. Ellsworth charges $35 
dual and $23 solo for the 152. 
"As far as I can tell, we have the 
most reasonable rates in the state," he 
said. 
He said he can get a student a 
private license for between $1,200 
and $1,400, which includes 40 hours 
or more of lessons. 
Lesson usually run an hour, so the 
time it takes to get a license varies 
upon each individual. Ellsworth said 
he recommends a minimum of one 
lesson a week. 
"Frequency is important, because 
the retention is not as good," if there 
is a time lag between lessons. 
It's kind of hard for a student to get 
it (a license) in 40 hours," he said. 
"Forty-five is more realistic." 
The lessons include 20 hours of 
dual flying. The solo flying includes 
10 hours of cross-country flying. 
There is also outside reading and 
studying required to pass the FAA 
written exam to get a private license, 
Ellsworth said. 
Ellsworth and his family-wife, 
Diana, three sons and a daughter-
have lived in Columbia area since 
1979, and now reside in Gaston. 
His family doesn't mind him spen-
ding so much time flying, Ellsworth 
said. 
"They think it's the thing for me to 
do. They support me 100 percent." 
U . S .  N a v y  s e a r c h i n g  
f o r  c a r r i e r  a i r c r a f t  
T h e  C u r a t o r  f o r  t h e  N a v y  i s  
c o n d u c t i n g  a  n a t i o n w i d e  s e a r c h  f o r  a  
W o r l d  W a r  I I  U . S .  N a v y  c a r r i e r  a i r -
c r a f t .  T h e  a i r c r a f t  w i l l  b e  f e a t u r e d  a s  a  
m a j o r  a r t i f a c t  i n  a  W o r l d  W a r  I I  E x -
h i b i t  a t  t h e  N a v y  M e m o r i a l  M u s e u m  i n  
t h e  H i s t o r i c  P r e c i n c t  o f  t h e  
W a s h i n g t o n  N a v y  Y a r d .  
W h e n  c o m p l e t e d  t h e  p e r m a n e n t  e x -
h i b i t  w i l l  o c c u p y  n e a r l y  o n e  t h i r d  o f  
t h e  4 0 , 0 0 0  +  s q u a r e  f e e t  o f  t h e  
f o r m e r  G u n  S h o p .  A n  a u t h e n t i c a l l y  
r e s t o r e d  S B D ,  F 4 F ,  F 6 F ,  o r  F 4 U ,  
f e a t u r e d  a s  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  t h e  e x -
h i b i t ,  w i l l  h i g h l i g h t  t h e  m a j o r  r o l e  o f  
n a v a l  a v i a t i o n  i n  a c h i e v i n g  v i c t o r y  a t  
s e a  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I .  
N e w  F B O  
a t  D a r l i n g t o n  
G u y  I n g r a m  a n d  H a r o l d  
J o h n s o n  a r e  t h e  n e w  F B O ' s  a t  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  A i r p o r t  a s  o f  
A p r i l  1 .  
I n g r a m ,  4  7 ,  f o r m e r l y  w o r k e d  
w i t h  N e w c o r  S t e e l  i n  D a r l i n g t o n  
C o u n t y ,  H e  h o l d s  a  p r i v a t e  
p i l o t ' s  l i c e n s e  a n d  i s  a  n a t i v e  o f  
D a r l i n g t o n  C o u n t y .  J o h n s o n ,  
3 5 ,  i s  a n  i n s t r u m e n t  r a t e d  
p r i v a t e  p i l o t  w h o  i s  w o r k i n g  o n  
h i s  f l i g h t  i n s t r u c t o r  c e r t i f i c a t e .  
T h e y  w i l l  b e  o p e n  f r o m  8  
T h e  N a v y  M e m o r i a l  M u s e u m  w i l l  p r o -
v i d e  t h e  i d e a l  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  
l a r g e s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  e x h i b i t  o f  
U . S .  N a v y  W o r l d  W a r  I I  a r t i f a c t s  i n  
e x i s t e n c e .  A  n u m b e r  o f  r e c e n t  
d e v e l o p m e n t s  h a v e  d r a m a t i c a l l y  i n -
c r e a s e d  p u b l i c  i n t e r e s t  i n  t h e  M u s e u m ,  
b o o s t i n g  m o n t h l y  v i s i t o r  c o u n t s  t o  
t h r e e  t i m e s  t h e  p a s t  a v e r a g e .  T h e s e  
d e v e l o p m e n t s  i n c l u d e :  a n  o v e r a l l  
f a c e l i f t  o f  t h e  N a v y  y a r d ;  c o m p l e t i o n  
o f  m a j o r  m u s e u m  b u i l d i n g  i m -
p r o v e m e n t s ;  c o n s t r u c t i o n  o f  i m p o r t a n t  
n e w  e x h i b i t s  s u c h  a s  t h e  C O N S T I T U -
T I O N  G u n  D e c k  E x h i b i t ;  r e l o c a t i o n  o f  
t h e  N a v y  S u m m e r  C e r e m o n y  t o  t h e  
a r e a  d i r e c t l y  i n  f r o n t  o f  t h e  m u s e u m ;  
t h e  p u b l i c  o p e n i n g  o f  t h e  m e m o r i a l i z -
e d  d e s t r o y e r ,  e x - U S S  B A R R Y  
D D - 9 3 3  o n  t h e  w a t e r f r o n t  n e a r  t h e  
m u s e u m ;  a n d  h i g h l y  f a v o r a b l e  m e d i a  
p r a i s e  o f  t h e  m u s e u m .  F u r t h e r  n e a r  
t e r m  i m p r o v e m e n t s  w i l l  i n c l u d e :  
m u s e u m  a i r  c o n d i t i o n i n g ;  p l a c e m e n t  
o f  t h e  h i s t o r i c  i r o n  g u n  c o l l e c t i o n  o n  
t h e  g r o u n d s  a d j a c e n t  t o  t h e  m u s e u m ;  
n e w  m u s e u m  e x h i b i t s ;  m a j o r  o f f i c i a l  
c e r e m o n i a l  f u n c t i o n s  a t  t h e  m u s e u m ;  
a n d  e x p a n d e d  m u s e u m  e d u c a t i o n a l  
a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o g r a m s .  
C a p t a i n  M a n n y  S o u s a ,  U S N ,  a c t i o n  
o f f i c e r  i n  t h i s  s e a r c h ,  i s  t h e  D e p u t y  
D i r e c t o r  o f  t h e  N a v a l  H i s t o r i c a l  
C e n t e r ,  W a s h i n g t o n  N a v y  Y a r d ,  
B u i l d i n g  5 7 ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
2 0 3 7 4 ,  t e l e p h o n e  ( 2 0 2 )  4 3 3 - 2 3 7 9  o r  
2 5 5 3 .  +  
H o m e  g r o w n  
. .  " " " " "  
m a n J u a ·n a  
t a r g e t e ( l  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n -
f o r c e m e n t  D i v i s i o n  ( S L E D )  a n d  t h e  
D r u g  E n f o r c e m e n t  A d m i n i s t r a t i o n  
( D E A )  h a v e  j o i n e d  t o g e t h e r  i n  a n  e f -
f o r t  t o  r i d  o u r  s t a t e  o f  t h e  D o m e s t i c  
C u l t i v a t i o n  o f  M a r i j u a n a .  
T h e s e  a g e n c i e s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
v a r i o u s  l o c a l  a n d  c o u n t y  l a w  e n f o r c e -
m e n t  a g e n c i e s ,  d e s t r o y e d  o v e r  2 2 , 0 0 0  
p l a n t s  l a s t  y e a r  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h i s  w a s  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  f r o m  
p r e v i o u s  y e a r s .  A l t h o u g h  t h e  e x a c t  
n u m b e r  o f  a r r e s t s  i s  n o t  k n o w n ,  i t  i s  
b e l i e v e d  t o  b e  h i g h e r  a l s o .  
P l a n s  a r e  p r e s e n t l y  b e i n g  m a d e ,  
p a r t i a l l y  t h r o u g h  f u n d s  s u p p l i e d  b y  
D E A ,  f o r  t h i s  p r o g r a m  t o  b e  e x p a n d -
e d  i n  a n  e f f o r t  t o  i n c r e a s e  t h e  e f f e c -
t i v e n e s s  o f  t h i s  e r a d i c a t i o n  p r o g r a m .  
T h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  w i l l  f u r -
n i s h  t h e  a i r c r a f t  w i t h  S L E D  a n d  l o c a l  
o f f i c e r s  w h o  w i l l  a c t  a s  " s p o t t e r s "  a n d  
s e a r c h  f o r  t h e  i l l i c i t  w e e d .  
W e  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  o u r  
s i n c e r e  b e s t  w i s h e s  t o  t h e  p i l o t s  a n d  
o f f i c e r s  i n  t h i s  w o r t h w h i l e  e n d e a v o r .  
+  
a . m .  t o  d u s k .  J e t  A  a n d  1 0 0  L L  
f u e l  i s  a v a i l a b l e .  M a i n t e n a n c e  
a n d  p a i n t i n g  i s  a l s o  a v a i l a b l e  o n  
t h e  f i e l d .  
I n g r a m  r e m i n d s  r a c e  f a n s  t h a t  
t h e y  w i l l  b e  o p e r a t i n g  a  s h u t t l e  
s e r v i c e  o n  r a c e  d a y s  t o  t a k e  
s p e c t a t o r s  t o  a n d  f r o m  t h e  D a r l -
i n g t o n  r a c e w a y .  +  
C o m m i s s i o n  f i l e s  o b j e c t i o n  
t o  H i l t o n  H e a d  t o w e r  
L a w y e r - p i l o t s  
t o  m e e t  J u l y  1 1  
T h e  L a w y e r - P i l o t s  s e m i - a n n u a l  B a r  
A s s o c i a t i o n  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  J u l y  
1 1 - 1 5  a t  t h e  B a s i n  H a r b o r  C l u b ,  
V e r g e n n e s ,  V e r m o n t .  
C o n t a c t  D a v i d  E .  P r e w i t t ,  S u i t e  
1 4 0 0 ,  1 3 1 4  C h e s t n u t  S t . ,  
P h i l a d e l p h i a ,  P A  1 9 1 0 7 .  T e l e p h o n e  
( 2 1 5 )  5 4 6 - 5 6 3 6 .  +  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n  h a s  f i l e d  a n  o b j e c t i o n  t o  
a  p r o p o s a l  b y  a  H i l t o n  H e a d  b r o a d -
c a s t e r  t o  i n c r e a s e  t h e  h e i g h t  o f  a  r a d i o  
t r a n s m i s s i o n  t o w e r  o n  t h e  i s l a n d  b y  
1 0 0  f e e t .  
H i l t o n  H e a d  B r o a d c a s t i n g ,  I n c .  p r o -
p o s e s  t o  i n c r e a s e  t h e  h e i g h t  o f  i t s  
a n t e n n a  f r o m  3 1 5  f e e t  t o  4 1 5  f e e t  
a b o v e  t h e  g r o u n d .  
T h e  t o w e r  i s  l o c a t e d  f i v e  m i l e s  
s o u t h w e s t  o f  t h e  H i l t o n  H e a d  A i r p o r t .  
A n  i n c r e a s e  i n  h e i g h t  w o u l d  r a i s e  t h e  
m i n i m u m  d e s c e n t  a l t i t u d e  ( M D A )  o n  
t h e  R N A  V  r u n w a y  3  a p p r o a c h  f r o m  
6 8 0  t o  7 8 0  f e e t  a b o v e  m e a n  s e a  l e v e l  
a n d  i n c r e a s e  t h e  c i r c l i n g  M D A ' s  t o  
s t r a i g h t - i n  m i n i m u m s .  
I n  i t s  l e t t e r  o f  o b j e c t i o n  t o  t h e  F A A ,  
t h e  C o m m i s s i o n  n o t e d  t h e  a i r p o r t  h a d  
a p p r o x i m a t e l y  5 0 , 0 0 0  o p e r a t i o n s  d u r -
i n g  1 9 8 3  w i t h  t h a t  n u m b e r  f o r e c a s t  t o  
a p p r o a c h  7 5 , 0 0 0  b y  1 9 9 5 .  
" W i t h  t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y , "  t h e  
C o m m i s s i o n  w r o t e ,  " C o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  t o w e r  a n d  r e s u l t a n t  m i n i m a  i n -
c r e a s e s  w i l l  c r e a t e  u n d u e  h a r d s h i p  
a n d  i n c o n v e n i e n c e  t o  t h o s e  u s i n g  t h e  
a i r p o r t .  +  
FSS Automation Program 
in South Carolina 
The beginning .... 
Encouraged by time saving made 
possible by the "Aero Plane," the Post 
Office went into the air mail business 
in earnest on August 12, 1918. 
Two years later the establishment of 
Air Mail Radio Stations was authoriz-
ed at key locations on a proposed 
New York to San Francisco day/night 
mail route. The date of August 20, 
1920, marks a major event in the 
beginning of the modern day flight 
service station. 
The typical air mail plane in the 
pioneer stage was an open cockpit 
DeHavilland biplane with an unreliable 
compass and little else in the way of 
instruments. Pilots flew by the "seat of 
their pants," and counted heavily on 
the airfield attendant to keep them 
out of trouble. The 1919 fatality ratio 
of one pilot killed for every 114,324 
miles of flight was reduced to one 
fatality per 2.5 million miles by 1926. 
The present 
Our service to pilots and the dedica-
tion of our specialists continue to be 
commendable; however, workload 
has increased and the FSS as we 
know it today has become labor inten-
sive. Specialists must sort out briefing 
information from slow, out -of -date 
landline equipment in order to present 
a tailored briefing for a particular 
route of flight. This process along with 
other manual duties such as copying 
and relaying flight plans often makes 
timely service to the pilot almost 
impossible. 
The future 
Yesteryear methods cannot provide 
cost effective service for the years 
ahead. We must look to the future 
and modernize the FSS system if we 
are to keep pace with projected traffic 
demands of the 1980's and 1990's. 
The 317 facilities, illustrated by the 
above drawing, have evolved from 
early mail plane days and are "labor 
intensive" considering advances 
available to us in communications and 
computer technology. 
The prototypes 
Research and development for Flight 
Service Station automation since 1971 
has resulted in two different prototype 
systems: the Aviation Weather and 
NOT AM System (A WANS) and the 
Meteorological and Aeronautical 
Presentation System (MAPS). 
A WANS is operating at FSSs in 
Atlanta, Georgia, and Indianapolis, 
Indiana. MAPS is operating at 
Leesburg, Virginia. The analysis of 
these systems has provided major in-
put to automation system specifica-
tions, and has proven the feasibility of 
automation as well as the consolida-
tion of smaller FSSs into a centralized 
complex. The Southern Region 
played an important role in the 
development of AWANS from its con-
ception in 1968 at the Atlanta FSS, 
to implementation as a prototype 
R&D project in 1971, and finally 
commissioning as the world's first 
automated FSS in July 1975. 
The First AFSS 
The first AFSS has been constructed 
at Denver, Colorado, Arapahoe 
County Airport and is waiting the 
delivery of the new automation 
system. This will be but one of 61 
such locations designed to complete 
the AFSS network of the future. 
Twelve of these facilities are schedul-
ed for construction in the FAA 
Southern Region, and nationally, 317 
manual FSSs will be consolidated and 
all services provided from the cen-
tralized system. 
The transition 
A very important and integral part of 
the automation program for South 
Carolina was accomplished when 
Anderson was announced as the 
AFSS site in January 1984. 
A new 8,000-square foot building will 
be constructed and eventually all FSS 
services will be provided to South 
Carolina pilots from the Anderson 
location. 
We must transition to the new facilty 
and eventually consolidate the re-
maining five manual FSSs in South 
Carolina-all this, and at the same 
time, keep our commitment to pilots 
who depend on our services. Here is 
how this will be done: 
• The AFSS will be commissioned 
(limited service area) with manpower 
from the existing FSSs at Anderson 
and Greer. 
• Consolidation of the remaining areas 
now served by Florence, Charleston, 
and Myrtle Beach will be a phased 
process. 
• Before initiating each phase, services 
from the new AFSS will be assured. 
You, the pilot, will be an integral part 
of this process and will help us 
evaluate how we are doing. 
• In other words, we won't take on the 
complete service area with one "fell 
swoop" -we'll take it step-by-step and 
we'll make sure of each step before we 
take another, and so on, until the tran-
sition and consolidation effort is 
completed. 
T h e  t r a i n i n g  
T h e  n e w  A F S S  w i l l  b e  n e w  t o  t h e  
s p e c i a l i s t  a s  w e l l  a s  t h e  p i l o t .  T r a i n i n g  
w i l l  b e  e m p h a s i z e d  a n d  c e r t i f i c a t i o n  
c l o s e l y  s c r u t i n i z e d  b e f o r e  n e w  d u t i e s  
a r e  a s s u m e d .  
C u r r e n t  t e r r i t o r i a l  k n o w l e d g e  w i l l  b e  
u t i l i z e d  a n d  t h e  n e w  A F S S  s e c t o r i z e d  
s o  t h a t  w e  c a n  m a i n t a i n  f a m i l i a r i t y  t o  
l o c a l  r e q u i r e m e n t s ,  t e r r a i n ,  e t c .  T h e  
s e c t o r  o p e r a t i o n  w i l l  b e  m u c h  l i k e  o u r  
s e c t o r i z e d  A R T C C s .  
T h e  c h a n g e s  
S o m e  c h a n g e s  i n  s e r v i c e  a r e  b o u n d  t o  
h a p p e n  i f  w e  a r e  t o  a u t o m a t e  a n d  
c o n s o l i d a t e  t h e  F S S  s y s t e m  i n t o  a  
m o r e  c o s t  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n .  H e r e  
a r e  t w o  m a i n  a r e a s  o f  c o n c e r n  a n d  
h o w  w e  i n t e n d  t o  s a t i s f y  y o u r  
r e q u i r e m e n t s :  
A i r p o r t  a d v i s o r y  
T h e  s p e c i a l i s t  w o n ' t  b e  a b l e  t o  s e e  t h e  
a i r p o r t  f r o m  t h e  c e n t r a l i z e d  l o c a t i o n  s o  
A i r p o r t  A d v i s o r y  S e r v i c e  " p e r  s e "  w i l l  
b e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t .  T h e  n e w  s e r v i c e  
w i l l  b e  i n  t h e  f o r m  o f  " A i r p o r t  I n f o r -
m a t i o n  S e r v i c e "  a n d  w i l l  c o n s i s t  o f  i n -
f o r m a t i o n  s u c h  a s  r e p o r t e d  t r a f f i c  a n d  
k n o w n  o r  r e p o r t e d  a i r p o r t  c o n d i t i o n s .  
W e a t h e r  o b s e r v a t i o n s  
T h i s  i m p o r t a n t  s e r v i c e  w i l l  c o n t i n u e ,  
e i t h e r  b y  c o n t r a c t  t o  a  p r i v a t e  v e n d o r  
o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  n e w  
A u t o m a t e d  W e a t h e r  O b s e r v i n g  
S y s t e m  ( A W O S )  n o w  u n d e r  d e v e l o p -
m e n t  a n d  t e s t i n g .  E i t h e r  w a y ,  w e  a r e  
c o m m i t t e d  t o  c o n t i n u e  t h i s  v i t a l  f u n c -
t i o n  t o  a i r  s a f e t y .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  A  W O S  h a s  o t h e r  
i m p o r t a n t  b e n e f i t s - n o t  o n l y  w i l l  t h e  
i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  n e w  c o m p u t e r i z e d  
w e a t h e r  r e p o r t i n g  s y s t e m  r e d u c e  m a n -
p o w e r  r e q u i r e m e n t s ,  i t  w i l l  a l s o  b e  
a v a i l a b l e  f o r  n e w  l o c a t i o n s ,  s o m e  
f u n d e d  b y  F A A  a n d  o t h e r s  b y  p r i v a t e  
o w n e r s h i p  s h o u l d  p r i v a t e  c o r p o r a t i o n s  
o r  s m a l l e r  a i r p o r t s  w a n t  a  s y s t e m  o f  
t h e i r  o w n .  
A l s o ,  t h e  s y s t e m  u p d a t e s  t h e  w e a t h e r  
r e p o r t  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a n d  y o u  
c a n  h e a r  i t  o n  y o u r  r a d i o  o r  d i a l  i n t o  
t h e  s y s t e m  o n  a  r e g u l a r  t o l l - f r e e  
t e l e p h o n e  t o  a i d  i n  y o u r  f l i g h t  
p l a n n i n g .  
A u t o m a t i o n  b r i n g s  m a n y  
i m p r o v e m e n t s  
W e  h a v e  z e a l o u s l y  g u a r d e d  a g a i n s t  
t h e  " w a t e r i n g  d o w n "  o f  o u r  s e r v i c e  
c o m m i t m e n t  t o  y o u ,  t h e  p i l o t ,  a n d  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  " w a l k - i n "  b r i e f -
i n g ,  w e  a r e  c o m m i t t e d  t o  t h e  a c -
c o m p l i s h m e n t  o f  o u r  g o a l .  A c t u a l l y ,  
w e  h a v e  u s e d  t h e  t e l p h o n e  s o  e x t e n -
s i v e l y ,  i t ' s  p a r t  o f  o u r  d a i l y  l i v e s .  P i l o t s  
v e r y  o f t e n  c a l l  f r o m  t h e  " f i x e d  b a s e  
o p e r a t o r "  r a t h e r  t h a n  w a l k i n g  a  f e w  
y a r d s  t o  t h e  l o c a l  F S S .  S o m e  s t i l l  
p r e f e r  t h i s  " p e r s o n a l i z e d "  s e r v i c e  b u t  
a c t u a l  s u r v e y s  p u t  t h e  a v e r a g e  f i g u r e  
t o  a r o u n d  [ i  W e  b e l i e v e  t h i s  t o  b e  a  
r e a s o n a l b e  t r a d e - o f f  f o r  a  c o s t - e f f i c i e n t  
o p e r a t i o n  a n d  m a r k e d  i m p r o v e m e n t s  
o f  s e r v i c e  i n  o t h e r  a r e a s .  
-
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1 3 E l r E R .  
t t . s r E R  
s;~t 
L e t ' s  l i s t  s o m e  o f  t h e s e  i m p r o v e m e n t s :  
•  M a s s  w e a t h e r  d i s s e m i n a t i o n  w i l l  b e  
e x p a n d e d .  
•  H a z a r d o u s  I n f l i g h t  W e a t h e r  A d v i s o r y  
S e r v i c e  ( H I W A S )  w i l l  b e  a v a i l a b l e  a t  
a d d i t i o n a l  l o c a t i o n s .  
•  A u t o m a t e d  W e a t h e r  O b s e r v i n g  
S y s t e m s  ( A W O S )  w i l l  b e  i n s t a l l e d  b y  
F A A  a t  s e l e c t e d  a i r p o r t s  a n d  w i l l  a l s o  
b e  a v a i a l b e  f o r  p u r c h a s e  b y  p r i v a t e  
p a r t i e s /  c o r p o r a t i o n s  a t  s m a l l e r  
a i r p o r t s .  
•  S o f t w a r e  w i l l  b e  d e v e l o p e d  t o  a l l o w  
s e l f b r i e f i n g  a c c e s s  b y  p r i v a t e  c o m p u t e r  
t e r m i n a l s .  
•  C o m p u t e r  " v o i c e  g e n e r a t e d "  
t e l e p h o n e  b r i e f i n g  w i l l  a l s o  b e  a v a i l a b l e  
a s  n e w  s o f t w a r e  p r o g r a m s  a r e  
d e v e l o p e d .  
•  G r a p h i c  w e a t h e r  m a p s  a n d  c h a r t s  w i l l  
b e  o f  i m p r o v e d  q u a l i t y .  
•  I n f o r m a t i o n  w i l l  b e  a v a i l a b l e  a l m o s t  i n -
s t a n t l y  a t  a n y  l o c a t i o n  i n  t h e  s y s t e m s  
f o l l o w i n g  d a t a  b a s e  e n t r y .  T h i s  m e a n s  
t h a t  a l l  d a t a  w i l l  b e  " r e a l - t i m e . "  
•  W e a t h e r  r a d a r  g r a p h i c s  w i l l  b e  e x -
p a n d e d  t o  p r o v i d e  a l m o s t  t o t a l  
c o v e r a g e .  
•  S a t e l l i t e  w e a t h e r  g r a p h i c s  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  s p e c i a l i s t  f o r  " b i g  p i c -
t u r e "  p l a n n i n g .  
•  D e c r e a s e d  d e l a y  b y  i m p r o v e d  
t e l e p h o n e  a c c e s s .  +  
S O U T H  C A R O L I N A  
A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N  
P . O .  D r a w e r  1 9 8 7  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
S C  S T A T E  L l E R A R Y  
1 5 0 0  S E N A T E  S T R E E T  
; ; . c .  s o x  1 1 4 6 9  
C C : l . U M 6 I A  S C  2 9 2 1 1  
B U L K  R A T E  
U S  P O S T A G E  
P A I D  
C o l u m b 1 a .  S  C  
P E R M I T  N O  7 5  
- - - - - - - - - - -
D e p r e s s e d  S a l e s  f o r c i n g  l a y o f f s ,  p l a n t  c l o s i n g s  
F i r s t ,  C e s s n a  A i r c r a f t  C o .  a n n o u n c -
e d  i t  h a d  " f u r l o u g h e d "  s o m e  7 0 0  
e m p l o y e e s  i n  i t s  s i n g l e  e n g i n e  
m a n u f a c t u r i n g  d i v i s i o n  a n d  n o w  P i p e r  
A i r c r a f t  h a s  a n n o u n c e d  i t  w i l l  c l o s e  i t s  
P e n n s y l v a n i a  f a c i l t i e s  a n d  c o n s o l i d a t e  
o p e r a t i o n s  i n  F l o r i d a .  
B o t h  d e v e l o p m e n t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
p o p u l a r  g e n e r a l  a v i a t i o n  m a n u f a c t u r -
i n g  f i r m s  a r e  b e i n g  h a r d  h i t  b y  t h e  
c u r r e n t  s a l e s  s l u m p  i n  s i n g l e  a n d  
m u l t i - e n g i n e  a i r c r a f t .  
O n  M a y  1 ,  P i p e r  a n n o u n c e d  i t  w i l l  
c l o s e  i t s  f a c i l i t e s  i n  L o c k  H a v e n  a n d  
P i p e r ,  P a .  A p p r o x i m a t e l y  6 5 0  p e o p l e  
a r e  e m p l o y e d  a t  t h e  L o c k  H a v e n  
P l a n t  p r o d u c i n g  t h e  C h e y e n n e  l A  a n d  
I I  X L  p r o p j e t s ,  t h e  T 1 0 4 0  C o m m u t e r  
p r o p j e t  a n d  t h e  M o j a v e  p r e s s u r i z e d  
p i s t o n  t w i n .  T h e  p l a n t  a t  P i p e r ,  P a .  
e m p l o y s  2 0 0  p e o p l e  a n d  f a b r i c a t e s  
m e t a l  p a r t s  i n  s u p p o r t  o f  L o c k  H a v e n  
a n d  L a k e l a n d ,  F l .  
T h e  d e c i s i o n  t o  m o v e  t o  F l o r i d a  
w a s  m a d e  b y  L e a r  S e i g l e r ,  I n c .  
P i p e r ' s  p a r e n t  c o r p o r a t i o n .  
' T h i s  h a s  b e e n  a  v e r y  d i f f i c u l t  d e c i -
s i o n  a n d  o n e  m a d e  w i t h  d e e p  r e g r e t , "  
s a i d  R o b e r t  T .  C a m p i o n ,  c h a i r m a n  
a n d  p r e s i d e n t  o f  L e a r  S i e g l e r ,  I n c .  " I t  
w a s  m a d e  o n l y  a f t e r  w e  h a d  e x p l o r e d  
a l l  o t h e r  a l t e r a t i v e s .  I n  t h e  f i n a l  
a n a l y s i s ,  P i p e r ' s  l o s s e s  f o r  t h e  p a s t  
t w o  y e a r s  a n d  l o w  l e v e l  o f  g e n e r a l  
a v i a t i o n  a i r c r a f t  s a l e s  r e a l l y  m a d e  t h e  
d e c i s i o n  f o r  u s .  W e  j u s t  c o u l d  n o t  
c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  w i t h  s o  m u c h  
u n u s e d  c a p a c i t y  i n  o u r  p l a n t s . "  
O n  A p r i l  1 ,  C e s s n a ' s  P a w n e e  d i v i -
s i o n  f u r l o u g h e d  7 0 0  e m p l o y e e s  
b e c a u s e  o f  s l a c k  s a l e s .  T h e  P a w n e e  
d i v i s i o n  m a n u f a c t u r e r s  t h e  C e s s n a  
1 5 2 ,  C e s s n a  1 7 2 ,  S k y l a n e ,  S k y h a w k ,  
S t a t i o n e e r ,  C u t l a s s  a n d  C u t l a s  R G  
a n d  t h e  T w i n  C r u s a d e r .  C e s s n a ,  
h o w e v e r ,  s a i d  t h e y  e x p e c t  t o  b r i n g  
t h e i r  e m p l o y e e s  b a c k  o n  J u l y  2 .  
" A l l  o f  G e n e r a l  a v i a t i o n  h a s  s e e n  
b e t t e r  t i m e s , "  s a i d  a  s p o k e s m a n  f o r  
C e s s n a  A i r c r a f t  i n  W i c h i t a .  " C e r t a i n l y  
C e s s n a  h a s  f e l t  t h e  c r u n c h  l i k e  
e v e r y o n e  e l s e . "  
A  l o o k  a t  t h e  s a l e s  f i g u r e s  o f  t h e  
l a s t  f e w  y e a r s  s h o w n  e x a c t l y  h o w  
s e v e r e  t h e  c r u n c h  h a s  b e e n .  
I n  1 9 7 8 ,  t h e  i n d u s t r y  s h i p p e d  
1 7 , 8 1 1  a i r c r a f t .  O f  t h a t  n u m b e r ,  
1 4 , 3 9 8  w e r e  s i n g l e  e n g i n e  a n d  2 , 6 3 4  
w e r e  m u l t i - e n g i n e .  T h e  r e s t ,  s o m e  
7 8 0 ,  w e r e  t u r b o - p r o p s  a n d  j e t s .  
I n  1 9 8 3 ,  o n l y  2 , 6 9 1  a i r c r a f t  w e r e  
s h i p p e d .  T h a t  i n c l u d e s  1 , 8 1 1 ,  s i n g l e  
e n g i n e ,  4 1 7  m u l t i - e n g i n e  a n d  4 6 3  t u r -
b o  p r o p s  a n d  j e t s .  I n  f i v e  y e a r s ,  a i r -
c r a f t  s h i p m e n t s  h a v e  p l u m e t t e d  8 5  
p e r c e n t !  +  
T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a v i a t i o n  s a f e t y  a n d  t o  f o s t e r  t h e  g r o w t h  o f  r e s p o n s i b l e  
a v i a t i o n  i n  t h e  s t a t e .  
